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1 Quand en 1996 Lambert Wiesing publia la première édition de La Visibilité de l’image, il
prit une position singulière dans le débat de la Bildwissenschaft qui était à l’époque assez
ouvert. Elle consistait à distinguer d’une science de l’image consacrée principalement
aux objets réels, à leurs fonctions anthropologiques et historiques et à leur matérialité,
une théorie de l’image qui cherchait à répondre à la question ontologique sur la nature
de l’image. En ce sens, l’auteur signalait une nécessité théorique qui était, et qui est
encore aujourd’hui, d’une grande actualité. L’iconic turn soulevait, sans trop y répondre,
des  problèmes catégoriaux et  conceptuels  autour  de  l’image,  qui  ne  pouvaient  être
résolus ni par la réduction des images aux signes ni par l’analyse de leurs usages, mais
qui  nécessitaient  davantage  une  réflexion  philosophique  sur  ce  qui  constitue  une
image. La propriété sur laquelle fonder une ontologie de l’image est,  selon Lambert
Wiesing,  la  Bildlichkeit,  terme  que  Carole  Maigné  a  traduit  par  « imagéité »:  « une
propriété perceptible des choses, et non pas le résultat d’un usage des objets » (p. 17)
qui permet de distinguer les images des autres objets du monde. Il s’agit, pour Lambert
Wiesing,  d’une  pure  visibilité  (et  d’ailleurs,  le  quatrième  chapitre  du  volume  est
justement consacré à Konrad Fiedler),  c’est-à-dire le caractère perceptif des formes,
« accroché » à la substance des choses et au même temps autonome de leur dimension
matérielle, qui se donne à voir au sujet. Le sujet est ainsi considéré comme le produit de
la  perception  plutôt  que  comme  le  producteur  de  la  perception,  thème  sur  lequel
l’auteur est revenu dans Das Mich der Wahrnehmung : Eine Autopsie paru en 2009. Pour
Lambert Wiesing, c’est entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle que l’image
commence à s’émanciper de ses finalités représentatives et informatives –bref, de son
caractère  de  signe–  pour  révéler  sa  pure  visibilité  surtout  grâce  au  travail  de
l’esthétique formelle et à ses héritages parfois souterrains. Lambert Wiesing trace ainsi
un  parcours  qui  commence  par  Robert  Zimmermann  et  la  relation  entre  logique
formelle et esthétique formelle, qui se poursuit avec Aloïs Riegl et Heinrich Wölfflin,
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qui actualise –jusqu’à arriver aux nouveaux médias– la réflexion de Konrad Fiedler, qui
traverse la réduction phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty et qui arrive à une
théorie  de  l’image  abstraite  dérivée  de  Charles  William  Morris.  D’une  part,  cette
reconstruction historique des évolutions de l’esthétique formelle est assez partielle et
la  réduction  de  l’image  à  l’« imagéité »  met  de  côté  des  propriétés  importantes  de
l’image (notamment sa  matérialité  et  son historicité),  ainsi  que les  frontières  entre
l’esthétique et l’artistique. D’autre part, l’auteur défend ouvertement cette approche
pour discerner la  continuité  entre  formes,  perception et  visibilité  qui  doit  pour lui
rester au cœur d’une réflexion contemporaine sur l’image.
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